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Актуальность. Системный подход – это применение системных мето- 
дов для решения задач планирования и организации комплексного и система- 
тического эксперимента. В настоящее время системный подход все шире при- 
меняется в практике физической культуры и спорта, что позволяет накапли- 
вать опыт построения системных описаний объектов исследования. Необхо- 
димость системного подхода обусловлена укрупнением и усложнением изуча- 
емых систем, потребностями управления большими системами и интеграции 
знаний. 
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В оздоровительной и спортивной тренировке, разрабатываемые методы 
целенаправленного активного воздействия на организм человека и их резуль- 
таты, оказывают сильное влияние на развитие биологии, психологии, педаго- 
гики, медицины и других наук. 
Поведение целостного организма возможно описать языком различных 
знаний, не анализируя деятельность элементарных структурных образований. 
Но, не изучив их структуру, познать функцию невозможно. 
Такой подход не будет упрощением или сведением к чему-то более про- 
стому, а наоборот, отвечает общему стремлению науки – отразить единство 
природы, находя простые формулировки на уровне поведения сложных объ- 
ектов. Изучение жизненных проявлений человека с позиций отдельных наук 
заранее обречены на неудачу. Лишь при условии универсального единства 
всех методов, при эффективном взаимодействии, возможно познание законо- 
мерностей поведения человека в условиях разнообразной двигательной дея- 
тельности. 
Цель. Рассмотреть суть структурно-функциональной диагностики и пе- 
дагогические условия её проведения в процессе прикладной физической под- 
готовки. 
Методы. Анализ научной и научно-методической литературы. 
Анализ литературы. Большую роль в успешности труда приобретает 
психофизический компонент профессиональной деятельности. Под професси- 
ональной психофизической готовностью понимается наличие необходимых 
резервных физических и функциональных возможностей организма для свое- 
временной адаптации к быстро меняющимся условиям производственной и 
внешней среды, объему и интенсивности труда; способности к полному вос- 
становлению в заданном лимите времени и присутствие мотивации и опти- 
мизма в достижении цели, базирующихся на физических, психических и ду- 
ховных качествах человека [2]. 
Анализ принципов классического системного подхода показал, что си- 
стемная диагностика предполагает достаточно полный учет методологических 
принципов и компонентов системного подхода. 
Целостная структура человека функционирует согласно ряду закономер- 
ностей, имеющих существенное значение для понимания сути системной диа- 
гностики. Анализируя закономерности системной организации структуры 
свойств человека, отмечается, что огромную роль в учебной деятельности сту- 
дента, определяют ее внешние и внутренние характеристики, связанные с из- 
менениями вегетативных реакций, психомоторики, сенсорики, психических 
функций и поведения [3]. 
Использование в исследованиях оценки и контроля педагогических воз- 
действий и ответных реакций систем организма студента позволяет вести речь 
о наличии прямой и обратной связи, как средства управления в педагогической 
системе. Сами воздействия, имеющие количественные и качественные крите- 
рии в виде объема, интенсивности, координационной сложности и характеру 
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действий, требуют адекватных приспособительных реакций со стороны си- 
стем организма. 
Результаты исследования. Прикладная физическая культура – исполь- 
зование физических упражнений для освоения или повышения уровня владе- 
ния той или иной профессией. На занятиях студентов прикладной физической 
культурой функциональной диагностике отводится важная роль, как профи- 
лактической мере предупреждения переутомления, определения уровня физи- 
ческого развития, совершенствования физических и психофизических ка- 
честв, улучшения работоспособности. Существующий подход к изучению фи- 
зической подготовленности, при котором физическая сфера человека исследу- 
ется в отрыве от сферы психической, не в полной мере отвечает требованиям 
времени и ограничивает возможность дальнейшего повышения эффективности 
процесса физического воспитания. В процессе изучения прикладных физиче- 
ских и психофизических способностей, используется комплекс педагогиче- 
ских, биометрических, психологических и других методик, способствующих 
определению эффективности формирования индивидуальных прикладных 
физических и психофизических способностей студента в условиях учебно- 
тренировочного процесса [1]. 
Для оперативного контроля и общей оценки состояния здоровья контин- 
гента студентов, их психофизической подготовленности, наряду с общеприня- 
тыми методиками, используются и компьютерные средства системной диагно- 
стики человека. 
При исследовании проблем прикладных физических и психофизических 
качеств используется широкий набор методов, сложившихся в педагогической 
науке, и других смежных областях знаний. Методы применяются как в иссле- 
дованиях, направленных на выявление общих закономерностей в обучении, 
воспитании, образовании, так и частных, проводимых с целью оценки инди- 
видуальных прикладных физических и психофизических способностей. Здесь 
основными методами является педагогическое наблюдение, анкетирование, 
моделирование и педагогический эксперимент [3]. 
Наблюдение как метод, является целенаправленным восприятием обу- 
словленным задачей деятельности. На уровне фиксируемой объективной ин- 
формации наблюдение позволяет не только регистрировать внешнюю кар- 
тину, но и провести анализ механизмов регистрируемых параметров. Наблю- 
дения может дополняться использованием ряда способов объективной реги- 
страции изучаемых явлений: замеры результатов, биомеханические, антропо- 
метрические, физиологические показатели. При разработке проблем оценки 
индивидуальных психофизических способностей и поведения педагогических 
систем широко используется метод моделирования. С помощью методов мо- 
делирования решается ряд практических задач, связанных с поведением чело- 
века в различных условиях физической нагрузки. В зависимости от характера 
изучения объектов (моделей) моделирование психофизической активности че- 
ловека может быть функциональным или математическим. 
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Возможности применения методов моделирования существенно расши- 
ряются с использованием компьютерных технологий. При этом возможна 
имитация различных процессов с автоматической обработкой полученных ре- 
зультатов. Вместе с тем, математические модели не всегда точно отражают ре- 
альную действительность. 
Это связанно с необходимостью учета большого числа различных фак- 
торов, их вариативности, влияющих на психофизические характеристики че- 
ловека. При функциональном моделировании исследуется деятельность чело- 
века или ее стороны в лабораторных или естественных условиях с помощью 
специальной аппаратуры. Смысл функционального моделирования будет за- 
ключаться в воспроизведении деятельности, как отдельных функций, так и це- 
лостного организма, приближенной к реальным условиям учебных занятий. 
Выводы. Для комплексного изучения психофизической подготовленно- 
сти в процессе прикладной физической культуры целесообразно применять 
системные методы исследования, позволяющие рассматривать систему как це- 
лостное образование на уровне ее структуры и функции. Изучение развития 
целого, взаимодействия его элементов и образование новых функций, позво- 
лит объединить ряд антропометрических, физиологических, двигательных об- 
разований и определить их соотношение применительно к общим способно- 
стям в процессе обучения, воспитания и совершенствования. 
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Одним из приоритетных направлений современного государства явля- 
ется оздоровление нации. Актуальной темой в сфере высшего образования яв- 
ляется изучение морфофункционального состояния студентов на различных 
этапах обучения. Современная молодёжь, подвергается воздействию боль- 
шого количества факторов риска, особенно на первом этапе обучения в выс- 
ших учебных заведениях. 
Переход из средней образовательной системы характерен переездом 
многих абитуриентов в новую среду обитания и первичная адаптация к новым 
условиям проживания, а так же учебе в вузе, влечет к различным морфофунк- 
циональным изменениям организма. 
Нашей задачей является помочь студентам первого курса безболезненно 
самоутвердиться, дать возможность реализовать свои возможности, адаптиро- 
ваться в новом коллективе. На сегодняшний день физическая культура явля- 
ется одним из наиболее эффективных средств, для профилактики и оздоровле- 
ния организма человека. 
Посредством физических упражнений и гимнастики, развиваются не 
только физические качества, но и улучшается состояние нервной системы, тем 
самым связывая понятие об адаптации к внешним факторам. 
